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Mots‑clés
1 Mots-clés : « biens juifs », spoliations, pillages, restitutions, indemnisations, réparations,
Holocaust Era Assets, politiques publiques de la mémoire, statut de victime, Commissions
historiques.
2 Keywords: ‘Jewish Goods’, Spoliations, Lootings, Restitutions, Compensation, Repair, Holocaust Era
Assets, Public Policy of Memory, Victim Status, Historic Commissions.
3 
מילות מפתח: רכוש יהודי, ביזה, שוד, פיצויים, תשלומים, נכסים מעידן השואה, מדיניות הזכרון,
מעמד הקורבן, ועדות הסטוריות
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